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ik ga uyt om Bloemen te kyken





これを現代語に直せば ik（I） uitgaan（go out） om（at） bloemen
（flowers） te（to）kyken（kijken＝look）となり、英語に直せば”I go
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このオランダ文を英語に直訳すれば、’very capable for all persons in
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OPSTAND.z.m. Oproer, wederspannigheid. Revolte, sedition, rebel-
lion, emotion populaire.
Men is voor eenen algemeenen opstand bedugt. On craint ou on
aprehende une revolte generale .




De opstandinge der dooden loochenen. Nier la resurrection des
morts.
Wy gelooven de opstanding van het vleesh. Nous croyons la resurrec-
tion de la chair.





men is voor eenena lgemeenen opstand bedugt. 人が？（１字
解読不能一筆者）一揆起す事を恐れておる。
hier door weird de opstand gevoed. △opstanding.z.v. verri-
jzenis． 死人のよみかへる事
de opstandinge der dooden loochenen
死人の読みかへる〔＝甦える（筆者注）〕事を信せん




On craint ou on aprehende une revolte generale.（一般の反乱を恐れ懸
念する。）C’est ainsi qu’on entretint la rebellion.（かくして反乱が続く。）
Nier la resurrection des morts.（死者の蘇生を否定すること。）Nous
―１２―
















































































・『番付で読む江戸時代』 林・青木編 ２００３年 柏書房
・『洋学 上』 沼田・松村・佐藤校注 １９７６年 岩波書店
・東洋文庫１１３ 新訂『西洋記聞』 新井白石著・宮崎道生校注 ２００２年 平凡社
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・『蘭学事始』 杉田玄白著 ２００５年 岩波書店
・『福翁自伝』 福沢諭吉著 ２００８年 岩波書店
・『蘭和・英和辞書発達史』 永嶋大典著 １９９６年再版 ゆまに書房
・『サムライと横文字』 惣郷正明著 １９７７年 ブルタニカ出版
・『日本におけるオランダ語研究の歴史』 斉藤 信著 昭和６０年 大学書林
・『洋学』 沼田次郎著 平成８年 吉川弘文館
・『江戸洋学事情』 杉本つとむ著 １９９０年 八坂書房
・『江戸長崎紅毛遊学』 杉本つとむ著 １９９７年 ひつじ書房
・『平成蘭学事始』 片桐一男著 ２００４年 智書房
・『新編 おらんだ正月』 森 銑三著 ２００５年 岩波書店
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